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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ 
AUJESZKY ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ 
'Υπό Π. Ν. Δρογώνα *, Ε. Ν. Στοφόρου *, Μ. Μαστρογγιάννη— 
Κορκολοπούλου * καί Α. Γ. Φραγκοπούλου ** 
Ή ψευδολύσσα, μολυσματική νόσος των χοίρων, οί όποιοι αποτε­
λούν και τον φυσικόν ξενιστήν του ΐοϋ, έξαπλουται από ζώου εις ζώον 
και γίνεται συνήθως αντιληπτή μόνον όταν διαφυγή του χοιροστασίου 
και προσβάλη βοοειδή. Ή άπόδρασις αύτη του ίου είναι περιορισμένη 
έξ ού καί ή σποραδική μορφή ταύτης εις τα βοοειδή. 
Κατά τα τελευταία ετη ουδέν κρούσμα διεπιστώθη παρ' ήμϊν. Ή 
μοναδική εν τη ελληνική βιβλιογραφία περίπτωσις νόσου του Aujeszky 
επί βοοειδούς αναφέρεται υπό των Θ. Χριστοδούλου καί Κ. Ταρλατζή 
(1952) (4). 'Επί τω τέλει όπως άνιχνευθή ή ϋπαρξις ή μή του υπολόγου 
τής νόσου ίου εις τήν άναπτυσσομένην έλληνικήν χοιροτροφίαν προέβη­
μεν εις τήν έρευνα ν ταύτη ν. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δείγματα ορρών αίματος χοίρων : Ταύτα προέρχονται έξ εξ περι­
οχών τής Ελλάδος, Ν. Ά ρ τ η ς (37), Ν. 'Αττικής (59), Ν. 'Ηλείας (34), 
Ν. Θεσσαλονίκης (42), Ν. Μεσσηνίας (22), καί Ν. Τρικάλων (46). 
Μετά τον διαχωρισμόν του όρρου ύπέκειντο εις άδρανοποίησιν επί 
30' είς 56°C καί συνετηροϋντο εις — 35°C 
Κυτταροκαλλιέργειαι : Έχρησιμοποιήθησαν νεφρικά κύτταρα χοι­
ριδίων, τα οποία παρεσκευάζοντο κατά τήν μέθοδον τών R. Dulbecco 
καί Μ, Vogt (1954) (s) τροποποιηθείσης υπό του J. S. Youngner (1954) (5), 
είς μονοκυτταρικήν στοιβάδα. Ώ ς ύλικόν αναπτύξεως έλαμβάνετο ύλικόν 
Hanks , με 10°/0 ορρόν μόσχου, καί 0,5°/ο λακταλβουμίνην, ώς ύλικόν 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 1. 
* Έργαστήριον Ίων του Κτην. Μικροβιολογικού Ίνστποίτου. 
** Έργαστήριον Διαγνώσεων τοϋ Κτην. Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου. 
'Ελήφθη προς δημοσίεισιν τήν 20-2-1Ρ69 
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•δε συντηρήσεως Earle, με 1°/0 ορρόν μόσχου καί 0,5% λακταλβουμίνην. 
Ή άναπτυξις τούτων ήτο πλήρης εντός 5—6 ήμερων. 
'Ιός : Δια την ερευναν ταύτην έχρησιμοποιήθη στέλεχος ίου Auje-
szky του Inst i tuto Zooprofilatico di Brescia, έξησθενημένον κατόπιν 
πολλών διόδων επί εμβρύων όρνιθος ώς καί επί εμβρυϊκών κυττάρων όρ­
νιθος εις μονοκυτταρικήν στοιβάδα. Το στέλεχος τούτο φονεύει τον κό-
νικλον κατόπιν ενδομυϊκού ενοφθαλμισμού άνευ προκλήσεως κνησμού 
καί είναι παθογόνον μέν δια τό πρόβατον ουχί όμως δια τον χοιρον. 
Τιτλοποίησις του ίου : Έγένετο επί νεφρικών κυττάρων χοιριδίων 
είς μονοκυτταρικήν στοιβάδα. Ό τίτλος καθωρίζετο δια της μεθόδου Re­
ed καί Muench. 
Όρροεξουδετέρωσις : Έγένοντο αραιώσεις είς άριθμητικήν προόδου 
άρχήζ γενομένης 1:2 καί μέχρι 1:64, είς τάς οποίας προσετίθεντο 100 
I. D. Τ . C. μονάδες ίου. Μετά δίωρον έπώασιν είς 37°C ενοφθαλμίζοντο 
άνά τέσσαρες σωλήνες δι' έκάστην άραίωσιν. Ή τελική άνάγνωσις έγέ­
νετο συνήθως μετά 72 ώρας. Ώ ς κατώτερος θετικός τίτλος έλαμβάνετο ή 
τελεία όρρο-εξουδετέρωσις 100 Ι. D. T . C.
 5 0 εις τήν τελικήν άραίωσιν 
1:4 (Borgen, Bendixen, 1965) C). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα συνοψίζονται εις τον κατωτέρω πίνακα: 
Προέλευσις δειγμάτων 
ΑΡΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 
ΗΛΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ 
Σύνολον 
'Αρνητικά 
32 
41 
21 
37 
20 
39 
190 
Θετικά 
5 
18 
13 
5 
2 
7 
50 
Σύνολον 
37 
59 
34 
42 
22 
46 
240 
Παρετηρήθησαν δε οί κάτωθι τίτλοι : 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
ύνο 
4 = 7 δείγματα 
8 = 5 » 
16 = 2 » 
32 = 15 » 
64 = 21 » 
λ,ον 50 » 
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Τα δείγματα με τίτλον 1:64 δεν εξητάσθησαν είς μεγαλυτέρας αραιώσεις. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Τα έπιτευχθέντα υπό της παρούσης έρεύνης αποτελέσματα αποδει­
κνύουν οτι δλαι αί έξετασθεϊσαι περιοχαί είναι μεμολυσμέναι και δτι ε­
πί των 240 έξετασθέντων δειγμάτων αίματος ποσοστόν 2 1 % περίπου ευ­
ρέθη περιέχον έξουδετερωτικά του ίου αντισώματα. 
Ταϋτα είς τήν πειραματικήν μόλυνσιν των χοίρων, εμφανίζονται 
10—17 ημέρας μετά καί διατηρούνται πιθανότατα καθ' δλην τήν διάρ-
κειαν της ζωής των (Akkermans, 1963) (1). Μία μολυνθεΐσα συς μετα­
δίδει δια του πρωτογάλακτος τα έξουδετερωτικά αντισώματα είς τα χοι­
ρίδια της, τα οποία οΰτω προστατεύονται αποτελεσματικά κατά τήν πλέ­
ον εύαίσθητον έναντι του ίου περίοδον της ζωής των. Ή άνεύρεσις ό­
μως εις ενήλικα ζώα έξουδετερωτικών αντισωμάτων δήλοι δτι ή μόλυνσις 
έν Ελλάδι υπάρχει καί δτι οι χοίροι αποτελούν μία των φυσικών πηγών 
της μολύνσεως. 
Χοιρίδια στερούμενα φυσικής ανοσίας, προσβάλλονται, με θανατη-
φόρον συνήθως έκβασιν, ύπο του ίου ό όποιος απεκκρίνεται από τό τέ­
λος τής περιόδου επωάσεως καί επί βραχεΐαν εισέτι χρονικήν περίοδον 
μετά τήν έπάνοδον τής φυσιολογικής θερμοκρασίας. Ό ιός Aujeszky ε­
πίσης μεταδίδεται εύκολώτατα καί κατά τήν όχείαν υπό του άρρενος είς 
τό θήλυ καί αντιστρόφως (Akkermans, 1963) ί1). 
Θα πρέπει λοιπόν να δοθή ιδιαιτέρα προσοχή εις τήν νόσον ταύτην 
τών χοίρων, ιδίως τώρα πού ή χοιροτροφία μας αναπτύσσεται καί τείνει 
να διπλασιασθή είς αριθμόν κεφαλών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ήρευνήθη ή υπαρξις έξουδετερωτικών του ίου Aujeszky αντισω­
μάτων είς δείγματα ορρών αίματος χοίρων προελεύσεως Νομών "Αρτης, 
'Αττικής, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, καί Τρικάλων. 
'Επί συνόλου 240 δειγμάτων αντέδρασαν θετικώς τα 50, ήτοι πο­
σοστόν περίπου 2 1 % . Θετικαί αντιδράσεις ευρέθησαν είς πάντας τους έ-
ξετασθέντας Νομούς. Οΰτω ή παρούσα όρρολογική έρευνα διαπιστώνει 
•δτι δ χοίρος έν Ελλάδι αποτελεί πιθανόν σημαίνουσαν πηγήν μολύνσεως. 
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S U M M A R Y 
Research about the presence of Aujeszky virus neutralising an­
tibodies in pigs sera in Greece. 
B y 
P. N . D r a g o n a s , * B. N . Stoforos, * M. M a s t r o y a n n i — K o r -
colopoulou, * A. G. F r a n g o p o u l o s . * * 
T h e authors are referring to the results of a serological inve­
stigation (240 pigs sera examined) carried out in 6 departments of 
the country with the Aujeszky virus. A high percentage of antibo­
dies, about 2 1 % , has been found. 
R É S U M É 
Recherche sur la présence des anticorps neutralisants le virus 
d' Aujeszky dans les serums des porcs en Grèce. 
Les auteurs se rapportent aux résultats d' une enquête serolo-
gique (240 serums des porcs examinés) réalisée à 6 départements du 
pays avec le virus d' Aujeszky. Un taux assez élevé d' anticorps, 
2 1 % environ, a été retrouvé. 
R I A S S U N T O 
Ricerca sulgi anticorpi neutralizanti il virus d' Aujeszky nei 
sieri di suini in Grecia. 
Vengono riferiti i risultati di una inchiesta sieroepizootiologica 
(240 sieri) condotta su sei Provincie della Grecia nei riguardi del 
virus d* Aujeszky nel suino. 
E stata dimostrata una elevata incidenza di positività del 2l°/0 
circa. 
* Veterinary Bacteriological Inst i tut . Virus Laboratoiy. 
** » » » Diagnosis Laboratory. 
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